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! ! 中国画传统精髓是其画学的本质内涵 ∀ ∀ ∀ 意




的本质之象 ∀ ∀ ∀ 神似 。石涛说: 夫一画含万物
于中。画受墨, 墨受笔, 笔受腕, 腕受心。如天之造
生, 地之造成。 ( #石涛画语录∃ )即绘画是心灵的艺
术, 必须由心而出, 心灵须与自然生活形态交融, 才
能激发创作之源。
#赶潮∃












































与感受,随 心  而入, 任 意 畅流, 直抒心性, 以真
情实感去创造形象, 应是画家的自觉追求。
(作者单位: 厦门大学艺术学院 )
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